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Ȼɢɪɟɞԥ ɛɟɡ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟ ɫԛɡɥԥɪɧɟԙ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪɞԥɧ ɚɥɞɚ ɭɪɧɚɲɭ ɨɱɪɚɝɵɧ ɝɵɧɚ ɤɚɪɚɩ


































ɚ ɂɫɟɦ ɫԛɡ ɬԧɪɤɟɦɟ ɛɟɥԥɧ ɛɢɪɟɥɝԥɧ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟ ɫԛɡɥԥɪɝԥ ɦɢɫɚɥɥɚɪ Ʉɥɭɛɧɵ ɫɟɥɤɟɬɟɩ ɤɭɥ
ɱɚɩɬɵɥɚɪɫԥɯɧԥɹɧɵɧɞɚɝɵɤɟɲɟɥԥɪ±ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɭɤɭɱɵɥɚɪɚɧɵɤɨɱɚɤɬɚɧɤɨɱɚɤɤɚɣԧɪɬɬɟɥԥɪɆɆԥԣɞɢɟɜ
ɛȺɧɵɤɥɚɧɦɵɲɥɚɪ ɢɫɟɦɥԥɲɤԥɧ ɛɚɲɤɚ ɫԛɡ ɬԧɪɤɟɦɧԥɪɟ ɛɟɥԥɧ ɞԥ ɛɟɥɞɟɪɟɥԥ ɚɥɚɆɨɧɞɚ ɫɢɧɞԥɣɥԥɪ




ɛɚɲɧɵ ɤɚɲɵɩ ɬɨɪɝɚɱ Ɍɭɝɚɧ ɹɝɵ Ⱥɤɬɚɧɵɲ ɚɜɵɥɥɚɪɵɧɧɚɧ ɂɫɤɟ Ʉɨɪɦɚɲɬɚɧ ΖɢɹɲɬΩɧ ɄɚɟɧɬΟɛΩɞΩɧ
ɝɪɭɡɱɢɤɥɚɪԥɪɬɢɥɟɨɟɲɬɵɪɞɵȽȺɯɭɧɨɜ














Ⱥɥɞɚɝɵ ɦɢɫɚɥɥɚɪɞɚɧ ɤԛɪɟɧɝԥɧɱԥ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɧɟ ɛɢɥɝɟɥԥԛ ԣԥɦɸɤɥɵɤ ɚɥɦɚɲɥɵɤɥɚɪɵ ɝɵɧɚ ɬԛɝɟɥ
ɛɚɲɤɚɫԛɡɬԧɪɤɟɦɧԥɪɟɛɟɥԥɧɞԥɦԥɫԥɥԥɧɤԛɪɫԥɬԛɡɚɬɫɨɪɚɭɛɢɥɝɟɫɟɡɥɟɤɚɥɦɚɲɥɵɤɥɚɪɵɢɫɟɦɧԥɪԣԥɦɢɫɟɦɥԥɲɤԥɧ
ɛɚɲɤɚɫԛɡɥԥɪɦɨɧɧɚɧɬɵɲɚɥɦɚɲɥɵɤɥɵɚɥɦɚɲɥɵɤɢɫɟɦɥɟɢɫɟɦɫɵɣɮɚɬɥɵɢɫɟɦɚɥɦɚɲɥɵɤɥɵɢɫɟɦɪԥɜɟɲɥɟ
ɢɫɟɦ ɫɚɧɥɵɢɫɟɦ ԣɛ ɛɢɤ ɤԛɩ ɬԧɪɥɟ ɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪ ɞԥ ɛɟɥɞɟɪԥ ɚɥɚȾɢɦԥɤ ɛɨɥɚɪ ɛɚɪ ɞɚ ɚɧɵɤɥɚɭɥɵɦԧɧԥɫԥɛԥɬ
ɧԥɬɢԓԥɫɟɛɭɥɵɩɬɨɪɚɒɭɥɚɣɛɭɥɝɚɱɫɢɧɬɚɤɫɢɫɬɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɪԥɜɟɲɬԥɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɢɬɟɩɤɚɪɚɥɚɬɨɪɝɚɧ
ɛɚɪɥɵɤԣԥɦɸɤɥɵɤɚɥɦɚɲɥɵɤɥɚɪɵɧɚɟɪɵɦɚɥɵɩɤɚɪɚɭɧɵԙɤɢɪԥɝɟɤɚɥɦɵɣɌɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɲɭɥɭɤɚɧɵɤɥɚɝɵɱɥɚɪ



















 ɋɚɣɤɢɧɒɋɢɧɬɚɤɫɢɤ ɬԧɡɟɥɦԥɥԥɪɧɟԙ ɚɟɪɵɦɥɚɧɭɵ ɚɧɵԙɤɵɟɧɨɱɪɚɤɥɚɪɵɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɢɬɚɩ
ɧԥɲɪɢɹɬɵ±ɛ

















ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɗɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ
ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɂɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚɣɬɨɜɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟɢ ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦɁɚɤɨɧɚɊɌ©Ɉ










ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟ ɤԧɪԥɲ ɬɭɞɵɪɝɚɧ ɤɵɡɵɤɥɵ ԣԥɦ ɤɚɬɥɚɭɥɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɧɵԙ ɛɟɪɫɟ ± ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ Ȼɢɥɝɟɥɟ ɤɢ
ɬɟɥɟɛɟɡɞԥ ɚɬɚɦɚɥɚɪ ɬԧɡԛ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɝԥ ɤɚɞԥɪ ԛɤ ɹɤɬɵɪɬɵɥɚ ɤɢɥɝԥɧ ɬɢɤ ɚɥɚɪ ԣԥɪɤɚɣɫɵ ԛɡ ɱɨɪɵɧɵԙ ɛɟɪԥɪ
ɹɤɥɵɤɚɪɚɲɵɧɜɚɤɵɬɜɚɤɵɬɫɵɣɧɮɵɣɹɤɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɬɚɪɚɮɱɵɥɵɤɣɨɝɵɧɬɵɫɵɧɱɚɝɵɥɞɵɪɝɚɧɧɚɪ
ɧɱɵ ɟɥɥɚɪɞɚ ɬɟɨɪɢɹɝԥ ɤɚɪɚɝɚɧɞɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɱɵɥɵɤ ԧɫɬɟɧɥɟɤ ɢɬԥ  ɧɱɵ ɟɥɥɚɪɞɚ ɮԥɧɧɢ ɬɟɨɪɢɹ ԣԥɦ
ɦɟɬɨɞɥɚɪɧɢɝɟɡɟɧɞԥɬɢɤɲɟɪԛɲɚɪɬɥɚɪɵɬɭɝɚɧԤɥɛԥɬɬԥɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɦԥɫɶԥɥԥɫɟɮԥɧɬɟɯɧɢɤɚɧɵԙɷɲɟɝɟɧԥ
ɬԛɝɟɥɍɥɦԥɤɬԥɩɷɲɱԥɧɥɟɝɟɛɟɥԥɧɞԥɬɭɪɵɞɚɧɬɭɪɵɛԥɣɥԥɧɝԥɧɒɭԙɚɤԛɪԥɛԛɝɟɧɝɟɤԧɧɞԥɞԥɬɟɪɦɢɧɧɚɪɤɢԙ
ԓԥɦԥɝɚɬɶɱɟɥɟɤɧɟԙɢɝɴɬɢɛɚɪɵɧԓԥɥɟɩɢɬԥ
ɋԛɡɶɹɫɚɥɵɲɵɫɭɥɥɚɪɵ
ɋԛɡɶɹɫɚɥɵɲɵɫɭɥɵ±ɧɢɧɞɢɞԥɛɭɥɫɚɬɟɥɧɟԙɦɚɬɟɪɢɚɥɶɛɟɪԥɦɥɟɤɥԥɪɟɧɧԥɧɚɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɫԛɡɶɹɫɚɥɵɲ
ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɯɚɫɢɥɢɬɟɩɹԙɚɫԛɡɥԥɪɹɫɚɭɚɥɵɦɵɦɟɬɨɞɵɌɚɬɚɪɬɟɥɛɟɥɟɦɟɧɞԥɫԛɡɶɹɫɚɥɵɲɯɚɤɵɧɞɚɛɢɤԛɤ
